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TÜ ARSTITEADUSKONNA A ASTAPÄEV 2014




Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19, Tartu)
9.00–9.10 Avamine
9.10–10.00 Akadeemiline loeng: professor Ants Peetsalu „Peptilise haavandi verejooksu kirurgia: minevik 
ja tänapäev"
10.15–12.00 Doktorantide sessioon 
12.00–13.00 Lõuna
13.00–15.30 Õppejõudude, teadurite, arst-residentide, üliõpilaste jt sessioon 
15.45–17.00 Posterettekanded
Biomeedikumi 1. korruse parema tiiva koridoris stendid posterettekannetega
10. OKTOOBER 2014
TÜ ARSTITEADUSKONNA JA EESTI HAIGEK ASSA ÜHISKONVERENTS „TERVISHOIUTEENUSTE 
KVALITEEDI HINDAMINE  K AS TEOREETILINE VÕI PRAKTILINE VAJADUS?“ 
A. Linkbergi nim auditooriumis (Puusepa 8, Tartu)
10.00–10.30 Registreerumine
I sessioon: Tervishoiukvaliteedi hindamine Eestis – hetkeseis ja tulevikusuunad 
10.30–10.45 TÜ arstiteaduskonna roll tervishoiukvaliteedialases tegevuses Joel Starkopf 
10.45–11.05 Eesti Haigekassa roll ravikindlustatule kvaliteetse tervishoiuteenuste tagamisel Tanel Ross
11.05–11.25 Kvaliteedihindamine kirurgias – kas tervishoiusüsteemi lahutamatu osa või mission 
impossible? Peep Talving
11.30–11.50 Kvaliteedihindamine – kas teoreetiline või praktiline osa igapäevatööst? Praktiseeriva 
kirurgi vaade Jaan Tepp 
11.50–12.10 Tervishoiuteenuste kvaliteet patsiendi vaatenurgast Marianne Kuzemtšenko 
12.10–13.00 Lõuna
II sessioon: Ravijuhendid ja kliinilised auditid tervishoiu kvaliteedi tagamisel
13.00–13.20 Ravijuhendite koostamine Eestis  Margus Lember
13.20–13.45 Kogemused ravijuhendi „Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil “ koostamisel 
Mari Meren, Marje Oona 
13.45–14.05 Praktilised kogemused perioperatiivse ohutuse kontrollkaardi kui ravistandardi 
rakendamisel Indrek Rätsep 
14.05–14.25 Kohvipaus 
14.25–14.45 Kas kvaliteedihindamine perearstiabis on parandanud ravitulemusi? Ruth Kalda
14.45–15.05 Kliiniliste auditite uuendatud metoodika Janika Kõrv
15.05–15.25 Residentide kogemused auditeerimisprotsessis osalemisest Aidi Adamson
18.00–22.00 DEK A ANI VASTUVÕT T 
Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis (Lossi 25)
Arstiteaduskonna medalite kätteandmine
Teaduskonverentsi parimate autasustamine
